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摘要 
I 
摘  要 
在厦门市政府和人民银行的领导及各参与单位的高度重视和大力支持下，厦
门银联行行通缴费系统于 1997年开发并于 1998年 4月正式投产使用，除了系统
建设初期上线的委托代扣缴费业务，现在还发展了代发工资、代收代付等新业务。
目前，该系统入网单位涵盖了水、电、煤、有限等各类公共事业单位及通迅、保
险、物业等行业单位 60家，为当地市民提供了极大的金融便民服务。除 2011
年新设立分行外，当地的中资银行均与银联实现系统接入。为完善华夏卡的服务
功能，华夏银行厦门分行自筹备开业以来积极与厦门银联沟通联系，并取得了银
联的大力支持，拟尽快开发系统上线。 
厦门分行特色业务系统在总行统一特色业务平台的基础上进行二次开发，实
现分行特色业务交易功能。实现功能主要包含：（1）批量代收付业务处理；（2）
客户信息验证；（3）委托批量代扣；（4）实现处理与银联相关的各项实时缴费
业务；（5）对华夏卡持卡人提供服务。 
围绕特色业务系统的设计与实现要求这一主题，本文共分成六章，具体内容
如下：第一章绪论，介绍本文的研究背景、主要工作、研究的原则以及组织结构
等；第二章需求分析，对厦门（华夏银行）特色业务系统的总体需求进行概述，
包括业务现状以及业务目标的概述。接着对系统进行功能性需求分析，主要涉及
业务功能概述，柜台业务功能以及网上银行业务等方面；第三章系统总体设计，
对系统的接口类型、数据结构、系统出错处理、系统维护进行设计，并根据应用
功能需求对应用子系统各功能模块的主要功能进行总体的设计；第四章系统详细
设计，对系统的各项业务的应用流程进行详细设计，但由于篇幅的问题，主要选
取了系统的一些部分进行详细阐述；第五章系统运行的环境与实现，介绍了系统
实现的环境及技术要求。同时限于篇幅的影响，展示了部分系统的界面及源代码；
第六章总结与展望，对本文工作进行全面总结，给出本文所取得的成果，指出存
在的风险和对未来的展望。 
 
关键词：华夏银行；特色业务；Python语言
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Abstract 
II 
Abstract 
Under the leadership of Xiamen Municipal Government and the People's Bank 
and all participating units attached great importance to and vigorously support, 
Xiamen Bank United trekking through the payment system was developed in 1997 
and in April 1998 formally put into use, in addition to commission the construction of 
the line on the initial system withholding payment business, now also developed 
payroll, collection and payment, and other new services. Currently, the system 
network unit covers water, electricity, coal, limited other public institutions and 
communications, insurance, property and other industry units 60, provides a great 
convenience of financial services to local citizens. In addition to the newly established 
branch in 2011, the local Chinese banks are to achieve system access and CUP. To 
improve the service functions Sciacca China, Huaxia Bank, Xiamen Branch actively 
communicate since preparations for the opening of the Xiamen CUP contact and 
obtain support from the Consortium, plans to develop the system on-line as soon as 
possible. 
Xiamen Branch of the characteristics of business systems based on 
characteristics of the head office unified service platform on secondary development 
to achieve the characteristics of business transaction branch function. Implement 
features include: (1) collection and payment services batch processing (2) customer 
information verification (3) commissioned batch withholding (4) implementation of 
real-time payment processing services and related CUP (5) China Sciaccacardholders 
services. 
This paper is divided into six chapters, the first chapter introduces the research 
background, the main work, principles and organizational structure of the research 
and the like; Chapter II demand analysis, overall demand Xiamen (China Bank) 
characteristics of business systems to an overview including Overview Business 
Situation and business objectives. Then the system functional requirements analysis, 
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Abstract 
III 
mainly related to business functions outlined aspects of counter business functions 
and online banking, etc; the third overall system design, system interface types, data 
structures, system error handling, system maintenance, design, Depending on the 
application and functional requirements of the application subsystem for the main 
functions of the functional modules overall design; Chapter IV system detailed design, 
the system processes the business application of the detailed design, but because of 
space problems, mainly chosen system Some part of elaborate; chapter system 
operating environment and implementation of the system introduced to achieve 
environmental and technical requirements. At the same time the impact of the limited 
space, showing the parts of the system interface and source code; Chapter Summary 
and Outlook, to conduct a comprehensive summary of this article, this article gives 
the results of the acquired, spending the risks and prospects for the future. 
 
Keywords: Huaxia Bank; Characteristics Business; Python Language 
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第一章 绪论 
1.1 本文的研究背景 
在厦门市政府和人民银行的领导及各参与单位的高度重视和大力支持下，厦
门银行联行行通缴费系统于 1997 年开发并于 1998 年 4 月正式投产使用，除了系
统建设初期上线的委托代扣缴费业务，现在还发展了代发工资、代收代付等新业
务。目前，该系统入网单位涵盖了水、电、煤、有限等各类公共事业单位及通迅、
保险、物业等行业单位 60 家，为当地市民提供了极大的金融便民服务。除 2011
年新设立分行外，当地的中资银行均与银联实现系统接入。为完善华夏卡的服务
功能，华夏银行厦门分行自筹备开业以来积极与厦门银联沟通联系，并取得了银
联的大力支持，拟尽快开发系统上线。 
根据总行《关于印发〈华夏银行分行特色业务项目管理实施细则〉的通知》
（华银制〔2012〕9 号）文件规定[5]，该项目属具有分行地域特征且在现行系统
构架模式上增加或调整相关业务处理的分行特色业务项目，由分行负责需求提出、
需求评审、立项等业务管理环节。 
1.2 本文的主要工作 
本系统在需求提出阶段经过华夏分行各相关部门的反复论证，充分考虑华夏
银行现阶段的业务情况，建设实现功能主要包括： 
批量代收付业务处理：客户与服务提供商签约，服务提供商将数据发给银联，
银联进行数据清分后将数据发给我行[6-8]，我行进行代收、代付业务的处理。 
客户信息验证：服务提供商给银行发送代收付业务处理数据前，会批量将客
户的姓名、账号、身份证件信息发送银联进行客户身份信息验证，银联清分数据
后发送华夏分行，分行验证三者是否相符，并反馈相符或不符信息的验证。 
委托批量代扣：客户可凭用户号到银行签定委托代扣代收协议[1-4]，确定代
扣项目和代扣银行账户，由服务提供商每月将代扣数据发送给银联公司，由银联
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再清分代扣银行并将数据传输给银行方实施批量代扣。 
实现处理与银联相关的各项实时缴费业务。如属于银行柜面受理委托的项目，
用户委托资料库管理按行行通制定的有关规定进行，即统一由银联网络中心管理，
银行和服务提供商保存与各自业务相关的用户资料。当三方用户资料库出现不一
致时，在未得到处理之前，以银联网络中心的为准，扣费时以委托关系检验身份；
如属于银行柜面不受理委托的项目，用户委托资料库仅保存在收费单位处，扣费
时以磁密检验身份。 
对华夏卡持卡人提供服务。可通过支行柜面、网上银行等渠道实时扣款，实
现费用查询和缴费，并为客户提供签约/解约、打印缴费票据的服务。 
1.3 系统开发原则 
本系统开发按照瀑布模型自顶向下进行。但在设计、开发和测试阶段，由于
工期较紧，采用迭代方式交叉进行。具体涉及的原则主要有以下几点： 
（1）安全稳定性原则：必须采用可靠性、高稳定性的技术和产品，采取相
关的安全管理措施，从而能够保证整个系统的平稳运行。 
（2）先进科学性原则：行行通的整体设计应当着眼于现在，放眼于未来，
使系统建设与业务需求同步增长。由于本系统是一项实际运行的项目，因此其技
术和设备必须是相当的成熟。 
（3）标准开发原则：本系统是一个综合性的系统，为保证现在及今后各个
子系统以及其他系统之间能够协同运行，系统设计和产品选择必须遵循标准化与
开放性的原则，并结合相应的国际标准和行业标准来执行。 
（4）经济实用原则：在确保满足需求的前途下，尽量提高系统的总体性价
比。 
（5）顾客主导原则：行行通特色业务系统直接关系到广大顾客的资金安全、
身份管理，甚至与社会的和谐稳定息息相关，因此在行行通建设过程中，顾客应
对该系统的相关数据有很好的掌握。 
1.4 本文的组织结构 
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本文共分成七章，内容安排具体如下： 
第一章为绪论，介绍本文的研究背景、主要工作、研究的原则以及组织结构
等。 
第二章简单介绍系统在设计和实现过程中涉及的相关技术，阐述系统构建中
用到的工具，提供课题研究的技术基础。 
第三章为需求分析，对厦门（华夏银行）特色业务系统的总体需求进行概述，
包括业务现状以及业务目标的概述。接着对系统进行功能性需求分析，主要涉及
业务功能概述，柜台业务功能以及网上银行业务等方面。 
第四章为系统总体设计，对系统的接口类型、数据结构、系统出错处理、系
统维护进行设计，并根据应用功能需求对应用子系统各功能模块的主要功能进行
总体的设计。对系统的各项业务的应用流程进行详细设计，但由于篇幅的问题，
主要选取了系统的一些部分进行详细阐述。 
第五章为系统运行的环境与实现，介绍了系统实现的环境及技术要求。同时
限于篇幅的影响，展示了部分系统的界面及源代码。 
第六章为系统测试。简要测试系统功能，形成测试报告。 
第七章为总结与展望，对本文工作进行全面总结，给出本文所取得的成果，
支出存在的风险和对未来的展望。 
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第二章 相关技术简介 
2.1B/S与 C/S模式简介 
信息管理系统的程序架构指的是程序的每一个组成的部分，他们与应用环境
的不同关联方式，以及各种互不相同的有效组合方式。根据这些部分和承载计算
机的分布方式，以及这些组成部分与计算机网络等环境相互作用方式的不同，我
们把应用程序的架构区分为：C/S模式和B/S模式 [9-12]。本论文中所设计开发的系
统，采用的是B/S 模式。 
2.1.1B/S 模式（Browser/Server） 
B/S模式即Browser/Server，浏览器和服务器模式。该模式伴随着因特网的发
展，在C/S模式的基础上做出的改进模式。B/S模式下的操作模式也被区分为信息
消费的客户端和信息提供者的服务器端，它是一种万维网上非常流行的
Numberernet信息服务提供的技术。在B/S模式下，用户在自己的电脑上只需安装
一个通用的浏览器，就可以访问UI界面，然后可点击浏览器页面提供的各种用户
UI接口，通过这些接口向服务器发出命令和请求，这些命令和请求在服务器端被
处理，接着把结果返回给客户端，这样浏览器就可以显示各种内容。B/S模式下，
大部分的事务逻辑是在服务器端实现，很少由前端来完成，因此很好的降低了客
户端的负荷，使用户的总体成本得到控制。通常B/S模式包含的组件有安装了浏
览器（Browser）的各种终端设备（PC、手机、Pad等）、WEB应用提供的各种
网络服务器（Server）、连接Browser和Server的互联网。 
在实际应用中，为了提高数据库的并发处理能力，我们会将服务器端拆分为
WEB应用服务器和数据库服务器，从而B/S模式由浏览器、WEB应用服务器和数
据库后台服务器构成了一个三层次的服务结构，B/S 模式的结构如图2-1所示。 
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图2-1 B/S模式的结构 
 
B/S模式的优点： 
1. 无需安装客户端。我们不用为每一个客户端配备一个客户端软件，只要
客户端具备通用的浏览器即可。并且这些浏览器可以是运行在任意操纵系统（微
软、Linux、Mac OS等）上的任意浏览器（Numberernet Explore、火狐、Google 
Chrome等）。 
2. 适用面比较广。B/S模式不需要专门的网络环境就能使用，并且能够在任
意时间任意地方浏览相关内容。 
3. 系统的维护和升级相对比较简单。不需要逐个升级客户端，只需要对服
务器进行重装，能够把维护的成本降到最低。 
2.1.2C/S 模式（Client/Server） 
C/S模式，即Client/Server，客户端/服务器模式。该模式属于一种软件系统
的体系结构，利用这种模式能够充分发挥客户端和服务器的硬件环境优势，通过
合理分配任务到这两端去完成，以此降低系统的通信量。C/S 模式发展于网络初
期，由于该时期的通信成本较高，为了解决高成本和可交互的问题，而开发出这
种模式。该模式的特点为客户端安装于网络客户机上，但服务端程序放在服务器，
客户通过客户端可以完成与服务器之间的交互。C/S结构中Client端完成大部分的
业务逻辑处理以及界面展示，减轻服务器的运行负担。目前我们使用的许多软件
都是采用C/S模式的，比如常见的聊天软件（QQ、MSN）、下载工具（迅雷）、
影音软件（酷我、PPS）以及网络游戏（魔兽世界）等。 C/S 模式的结构如图
2-1所示。 
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